

























МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ 




















































































































































ПОВЕРТАЮЧИ ІМЕНА: ЮРИСТ-МІЖНАРОДНИК 
ЛАЗАР РУВІМОВИЧ ВОЛОЖ (1908–1941)
В історії харківської школи міжнародного права найбільшу кількість 
«білих плям» має міжвоєнний період 1918–1939 рр. Це стосується не 
тільки певних історичних фактів і документів, але й учасників тих подій. 
1 Доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого
